



В ОСВІТІ ТА БІЗНЕСІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАСТОСУВАННЯ»
Шановні учасники конференції!
Вдруге ми зустрічаємося на платформі об-
говорення досвіду та перспектив застосування
активних методів формування компетентнос-
тей сучасного фахівця в межах освітнього про-
цесу та у бізнес-практиці.
Розпочата у минулому році дискусія нада-
ла усім її учасникам активний поштовх до по-
шуку нових форм співпраці освітян та підпри-
ємців у сфері впровадження тренінгових тех-
нологій як одного з ефективних способів
реалізації принципу економіки знань — «на-
вчання протягом життя».
У цьому році перед нами, учасниками конференції, постають
нові завдання:
• розкрити потенціал застосування тренінгових технологій в
освітньому закладі та на підприємстві;
• запропонувати широкій освітній спільноті та бізнесу нові
рішення в сфері застосування тренінгів;
• зосередитись на обговоренні можливостей, що відкривають-
ся в партнерстві освітніх закладів і бізнес-структур.
Спираючись на здобутки минулорічної конференції та прове-
деного за її результатами круглого столу, ми, ініціатори та орга-
нізатори Інтернет-конференції, впевнені, що віртуальний диску-
сійний простір конференції створює реальну платформу для
системної роботи викладачів, бізнес-тренерів, керівників підпри-
ємств і організацій у напряму відродження та просування у світо-
вому освітньому просторі української школи активних методів
навчання, у тому числі із використанням тренінгових технологій!
Бажаю всім творчої наснаги, нових ідей та захоплення від на-
укової дискусії!
Голова організаційного комітету конференції
Анатолій Петрович Наливайко,
доктор економічних наук, професор
